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Año de 1S5S Lunés'ÍO "de Mayo. NUmero 56. 
• i j t . M;M; ,PB0VIMM' BE LE01V., 
;,iy¿ suscrjbe é ¿ l o peri¿¿icb e ¿ la l iédaicíoa casa W los S m / V Í j i i o y hijos de'Mifirin á 90 ra. el a ñ o , SQ>et aemcM^ y_ 30 el trimestre. Los anuncios se irisérlarin á medio real línea para Ib» 
suscrilore*;TUtf'roal línea para los que(no lo sean. 
• ^fikiÍDEiicVv l)Ét CÓSiElb DÉ ' Ml-il3Tlf»S. 
. M . ;S .oM. ;la. :Reina: .nuestra Se- , 
o i W t ü ( Q ( D . G . ) y s u augus ta , 
. U M I f a m i l i a c o n t i n ú a n s in n o -
vedad , e n su i m p o r t a n t e sa lud 
. c o j e l Rea l Si t io de A r a n j u e i . ' 
(G\Cr.T\ DEL 2 UE K m : ' 1 2 2 J : . 
• MlNlSTEI¡I0"rJE HACIENDA-. 
~; ' ' ' l i m ó . Sr.r l í e «lado cuenta 
' " 4 ' i a R e i n a ' (Q. Ti: G . ) ' d e l ex-
' / p é d i e n t e i n s t r ú i i l ó ' e n esta' D i -
' í c e c i p n general1 p a r á do inos t ra r 
" " l a cor iveh ib i ic ia ' de q í i e s é ¡ i u -
' nie 'nten las cua t ro sacas ' t i i c n -
s ú á l e s de efectos estancados q u e 
"" <fe los almadenes de las capi ta -
les se hacen en la ac tua l idad 
p o r los estanqueros de las mis-
mas para el s u r t i d o de sus, es-
tancos. E n s u v i r t u d , y en te ra -
- da S. M . de que con la a d o p -
c i ó n de aquel la medida so e v i -
ta, n o s ó l o la (al ta de efectos 
p a í a la venta en los estandos, 
q u e p o r mayores consumos 
: puede o c u r r i r e i i los d b s q u e 
" m e d i a n de una á o t r a saca, 
feino t a m b i é n la q u e por los 
a u m e n t o s de los valores sé o r i 
g i r ie , á causa de l legar á fa l ta r 
á los estanqueros las cantidades 
necesarias para pagar an t ic ipa 
d a m e n l e el i m p o r t e de todos 
los efectos que deben t i ' i i e r pa-
ra el s u r t i d o de ocho dias: con 
vista de "io i n f o r m a d o por la 
D i r e c c i ó n general de C o n t a b i l i -
dad , y de c o n f o r m i d a d con lo 
propues to por V . I . , se ha ser 
v i d o resolver S. M . q u e en lo 
sucesivo se hagan seis sacas 
mensuales de efectos p o r los es-
t anque ros de las . c á p t a l e s , , s i n . 
pe r ju ic io de que "ademas s é efec- . 
t u e n o i r á s ' - cuando í p exija ' l o , 
¿ x t r á o r d i n a r i ó ' é ¡ b p r e V i s i ó de . 
ló's' consumos, ' y q i i é se real icen 
'eíi ' dias q u é no' sean de a rqueo 
en' las T é s ó r e r í a s , pára" que en 
estas qúé<Ie ingresado y f ó r n i a - . 
l i z ádo el i t n p o i la de los efectos 
ei í l o s ' m i s m o s (lias en q u e las. 
s.icas se v e r i l i q ú e n . 
' De Real ó r d e h ' lo d igo á, 
V . I . para los efectos cor res -
pondientes. -PÍOS guarde á V . I . 
miUcbo.v años . M a d r i d . , 2 7 de. 
A b r i l , de 1 8 S 8 . = O c a ñ p . = S e ñ o r 
D i r e c t o r genera l de Rentas Es- , 
laucadas. 
l i m o . Sr.: H e dado cuenta 
á la Re ina (Q. D . G.) de l ex-
pediente i n s t r u i d o en esa D i -
r e c c i ó n general á consecuencia 
de haber presentado a l despa-
cho en la A d u a n a de Al icante 
los Sres. M a r i s t a n y y C o m p a -
ñ í a varios efectos procedentes 
del n a u f r a g i o de- la goleta es-
p a ñ o l a - V í a l a . o cu r r i do en T c r -
ranova. E n su consecuencia, y . 
ten iendo presente q u e . resulta 
demost rado por la ce r t i f i cac ión 
del C ó n s u l e s p a ñ o l en d i cho 
p u n t ó que los electos en cues-
t i ó n proceden r c a l m e i i l e del nau-
f rag io del buque refer ido, S M . 
la Re ina , de c o n f o r m i d a d c o n 
lo i n f o r m a d o por la S e c c i ó n de 
Hacienda riel Consejo Real y ese 
cen t ro d i rec t ivo , se lia d ignado 
resolver se e n t r e g u e n dichos 
efectos al interesado con l i b e r -
tad de derechos. A l p r o p i o t i em-
(io, y con el fin de ev i t a r los 
abusos que p u d i e r a n cometerse 
á la sombra de la facul tad de 
i m p o r t a r los dtspojos de buques 
e s p a ñ o l e s . q u e h u b i e r e n nauf ra -
gado en el ex t r an j e ro , es la 
. .voluntad de, S. M . q u e e l a r l . 
, 1 . de las Ordenanzas generales 
de la Ren ta vigentes, .se adicio-
,ne en la , fo rma q u e sigue: -
« C u a n d o se t ra te de efectos 
pertenecientes ,4 buques • nac io -
nales n á u f r a g o s , c u i d a r á n , los 
C ó n s u l e s de agregar a l .r.egislro 
un(i ce r t i f i cac ión , en la q u e se 
exprese, • e l , ;puntp . donde haya 
o c u r r i d o el . i tai í j í ' ragip y ¡los t r á -
j n i t e s que t i aya seguido . e l -px -
pedienle que . . p o r consecuencia . 
de aque l .suceso hubieren . . , fbr -
m a d o dichos f u n c i o n a r i o s . » .. 
De Rea l o r d e n lo digo, á 
Y , I . para su c o n o c i m i e n t o y 
efectos o p o r t u n o s . Dios gua rde 
á V . I . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
24 de A b r i l de I . S S S . ^ O c a ñ a . 
= S r . D i rec to r gene ra l de A d u a -
nas y Aranceles. 
(C\0.l.Tfc tlFX 1 V,E M l t O ' M M . 124.) 
M I N I S T E R I O DE M A R I N A . 
n i s t r o de M a r i n a , ' J o s é M a r í a 
Quesada. 
MINiSTI'.KÍÓ DE FOMENTO. 
RUAL DECRETO. 
V e n g o en n o m b r a r R e c t o r 
de lá U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de 
Oviedo á D o n S i m ó n M a r t i n 
Sanz , cesante de i g u a l cargo 
en l á de Salamanca. 
' Dado en el Rea l S i t io d é 
A r á n j u e z ' á: 1 dos de M a y o de 
• r a i l ' ' ochoc ien tos c inc i iea ta y 
ó¿hi ) .==Está rubr icado 'de la Rea l 
i n a n b : = E I M i n i s t r ó de F o m e n -
t o , J o a q u í n I g n a c i o Meneos. 
IIEAL DECUETO. 
De c o n f o r m i d a d con lo que 
M e h a : propuesto e l M i n i s t r o 
de M a r i n a , V e n g o e n resolver 
q u e el I n f a n t e de E s p a ñ a D . 
E n r i q u e M a r í a de B o r b o n , Ge-
fe de escuadra de la A r m a d a , 
declarado exento de servicio por 
m i Rea l decreto de 11 de A b r i l 
de 1856 , sea ' inscr i to en la es-
cala de los Generales de su 
clase, en cal idad de excedente 
a l n ú m e r o prefijado por los re-
glamentos . 
Dado en A r a n j u e ¿ á t r e i n -
ta de A b r i l . d e m i l ochocientos 
c incuenta y o c h o . = E s l á r u b r i -
cado de la Real n i a n o , = E l 
D e t o s A y u n t a m i e n t o s 
Alcaldía consliltuioml da León 
Loa Ayuulamtenlos de i.'.sU'- par--
tiüo cpie ailiMiiluii á los foiul-is de 
la Cárcel del mismo el p r i m e r i i i -
mcslri! y Ins (|uc mi lian |I.-I^MÍ|,I 
por co in | i le l i i el anterior, s aú>l i rár i 
sus mlcml i i s c u la Oopositaría , den-
tro del t m n i n o de IIL-IHI d i . i s ; [mes 
de no verificarlo, so dnrá cuenta 
al Sr. Gobernador de l,i provincia 
para (p ío so sirvn turnar r o n t r a los 
morosos las modidas coorcitiviis 
que tenga por coiivenimilc. León 7 
de Moyo do fSSS—Pedre Ualnn-
zalegui A t u n a . 
A l c a l d í a constitucional de P á -
r a m o del S i l . 
Instalada la J u n t a per ic ia l 
de este m u n i c i p i o que ha de 
ocuparse en la e v a l u a c i ó n de 
la r iqueza i n m u e b l e , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a q u e ha de serv i r de 
t i po a l r e p a r t i m i e n t o del c u p o 
de c o n t r i b u c i ó n q u e , á este 
A y u n u t n i e n i o se señale en e l 
«. aHO-4e'-1-6iiS, l o d o » loa-vet inos , -
c u a i i l o los l iaccndados foras le-
i'os «¡ue r n tú m i s m o Icngan 
. j^cncs, rcnlaff.; . foros y censos 
,ístJÍ'..'los, ¡í d icha ,. c o n t r i b u c i ó n 
p.i esentun ( l e n l r o .<ie\ l e r m i n o 
• i l f u n ine j c ó n l a r l o .desde la i n r 
ví jei c i ó h áff'cslé a n u n c i o en é l - B o ; 
l e t i n oficial en la S e c r e t a r í a de 
dicha J u n t a las co r r e spond ien -
tes relaciones juradas p o r s í ó 
p o r med io de sus apoder^dps,; 
y de n o ve r i f i ca r lo e n í d i c t u j 
. , i é r m i ! i s _ . l e s i p 9 r a j ; 4 e l . - per juic io , 
con a r r eg lo á i n s t r u c c i ó n y d e -
mas que haya l uga r . P á r a m o 
d e l Sil- 2 d e - M a y o . d e - 1 8 5 8 . = 
. D o m i n g o Diez. > r -
Ayuntamiento,constitucional de 
. . . .GifstfiOfíodwift^y 
Para q u e l a ' J u n t a per ic ia l 
pueda c o n - a c i e r t o ' r e c t i f i c a r ¿\ 
pi-p/Juclqiil.í^u'iil.o,, fj^e.-Ji.i d k ' 
:servir , df; base par^ .e l yf|)|¡r^í|-
,.,.miif n i o,, de. ¡ i n i,uuebl^s (di:l ; . ¡ a ñ o ' 
próxim.o. .de, .¡18,r>9J, .s(í>hace, i sa-
bi:v A los q ^ f t . e j i , e s t e , t j í f i n i n b 
m^n^c ipa l iposea^ ,bienes sujel-
. los á , ^ - c p n l r i b | V c i ) o n ^ r í ¡ ^ Q C i a l , 
q u o , en ..el i m p r . o ^ o g j ^ l e i j f p r r 
, ' l u i n o d.(!,.iiq¡ mes, á . p o n l s j r i d e s -
de la i n s e r c i ó n . j s s l e . ^ j ^ o f i o 
e n y l . per jó i l icq o í i c i a L j d e ^ j l a 
p r o v i n c i a , presenten en la Ser 
c r e l a r í i i del * í 5 , l l l l a , ' ' ' e n | . 0 'as 
relucirtiVés" p^eVeHíd'aS^en<':la ins-
t r u c c i ó n , del r a m o ; a (^v ¡ r j . | endp ' 
q u e á los q u e n o c u m p l á u en 
e l plazo marcado , n o se les o i -
r á de agravios, y se les evalua-
r á por los datos a d q u i r i d o s , y 
mas que puedan reuni rse . Cas-
t r ó p o d a m e M a y o 5 de 1 8 5 8 . = 
J u l i á n Vé la sco . 
v i d e n c i a - d e l - d i » , de..ayer,, en e l . 
j u i c i o de concurso v o l u n t a r i o , 
en ((ue se l ia p r e s p u l a d o ^ é t ^ r é * 
l e r i d o A j i d i c s . Dado^eu l i e p i i ' á 
t r e c é d e ' A b r i l de i h i l o.chocien-
tps c incuenta y óchet == Ai>dres 
L e o r i M a i ' l i n . = P ó r maHdado de 
S. S j í a í , J o s é Cas in i iVo.Qui jano . 
D . A n d r é s ' L e ó n M a r t i n ' J u e z 
de p r i m e r a instancia de esta 
c i u d a d de. Ileon y su part ido 
P o r el presente l l a m o , ci to 
y emp.lnr.o á todos los.acreedo 
res d e ' A n d r é s G u t i é r r e z vecino 
de Vi l lasabanego, para q u e den -
t r o de veinte dias .contados des--
' l e la in íerc io i i : de este edicto en 
e l B o l e t í n oficial de esla; p r o -
. M i l i c i a , comparezcan en este 
Juzgado , y : por la e s c r i b a n í a 
del que r e f r enda , , con los t í t u -
los ius í i f i cav ivos -de sus c r é d i t o s : 
.. .pjies. as í l o he acor<Jad<j;por'pro-
E n S8 de A b r i l ú l l i m o ' y 
a n t e d i Escribano de ;esl.e J u z - . 
g i i i l o l D . Eé l i -^ t i l e las: y^ l j j i r í a s / 
se ha p r o n u n c i a d o la sentencia 
q u e ¡S l a letra"' dice a s ! .=S i ;n -
tcricia.=±'E\i la t i ü d a d '-de •Lebh 
á veinte y ocho de A b r i l ' de 
m i l o d i o c i e n í o s c incuen ta y 
o'cllóí :e l • : S k i i b : - - , A n i l T L i . í ' l i e o n ' 
M á r l i r í ' J u e z ' d é ' * p r i m i t a í m l á n -
!cia ' ' i]e':Ia: rKistna'J:ciudad!'y' s i l ' 
p á r i i d ó ; habiendo v i s lo e s lós a'uí-
; tós éril ' re p á r t e s d é ' l a - ü n a rJosé ; 
F e r r i a n d ¿ ! r ' ¡ v e c í h ó ' , ' d e ' A z a d ó n , 
répreséñtáVl 'ó ' p o r él T r o c t i r a d o r 
CD.' P a i i í i i l é b n Pedro11 RáiViós; y 
de bl ' r t f los' esiradbs' d é e s t é ' J u z -
'gado1 en á ü s é h c t b y; r é b é l d í á "'de' 
J u a n Roin 'an ' y ' A t á n a s i o < ¡á rn -
pí!lo; ' : 'é 'n ' ' 'cbtií í í{ito ' d e " A l c a l d e 
p é d S h c b 'y • ajÁjlléhiídd' de l p ü e -
' b l ó ' y v é b i n o s 'de : á i chb ' A z a d ó n : 
sobrd el1 l i b r é ' u s ó : y' á p r b v e c h a -
níiekifo " d é 'unos prados, ' silos" 
en Él l é r 'n í iho1 de A z a d ó n y s i - ' 
t i o ' l l a í n a d ó de ' las h e r a ¿ = R e -
é d l t a h d b " ' í j u é ' J o s é 'Fí j r r ian 'd^z 
• a d q u i r i ó ' f ) O f com[íí-a d é D . A n -
t o n i o Garro , M i g ' ú é P Diez y A n -
•gél G h i d ñ a vecinos r e s ' p é c l i v a -
rriente de A s t o r g a , A z a d ó n y 
Secarejo; varios prados al s i t io 
l l amai lo de las lleras; y o t ros por 
herencia en el m i s m o p u ) i l o . = 
Resul tando q u e c o m o t a l ;due-
ñ o , d i ó p r i n c i p i o a l aco tamien-
to y c ie r ro de dichas posesio-
nes .=Resu l l ando , q u e J u a n R o -
'.i(nan y Atanas io Campelo, acti 
d i e r o n al G o b i e r n o ¡de prov ' in 
cia, como representantes del 
pueblo de A z a d ó n , sol ici tando 
el a p r o v é c h a m i e n t b de los pas-
tos de o t o ñ o , y el derecho de 
desgranar las mieses en los c i -
tados prados, por estar en p o -
ses ión de t i e m p o ¡ n m e m o n a ! , = 
Considerando- que J o s é Fernan-
dez a d q u i r i ó dichos prados sin 
r e s t r i c c i ó n a lguna ^ C o n s i d e r a n -
do , que como d u e ñ o de los i n -
d icados prados, t iene el derecho 
de cer ra r los y acotarlos, sin per-
ju ic io de las se rv idumbres que 
-sobre -ellos- ; p e s e n . = C o n s i d e r á n -
d o , . qu&.dicbas. ser.iiduinUc(s.sc. 
h a n de p r o b a r p o r los medios 
restablecidos p o r e l d e r e c h o . = 
("onsl if í j i 'ando, q u e el IVqntan y 
Campe lo n o h a n comparec ido 
en és te , j u i c io á presentar estas 
phuebas. y usar de su derecho ú 
oponer . Ips escepciones q u e l u - • 
vvleren; ptjF^convenientcs. — Vis to 
- | ó dispuesto e n la Real o rden 
de diez y seis de N o v i e m b r e de 
m i l o c l i o c i i í m b s . t r e i n t a yistres, 
n u m e r o segundo y tercero de; 
.b j de- qnce; d ^ F e b r c r o - d e s n i í l . 
ochqciejitps t r e m í a . ^ seis.=,Fa-
l lo ; . q u e debo de declarar y de-
c la ro , q u e Ios- p rados , de q u e 
se h^ce m é n t p , ¡ jjerlenecc.n en 
pleno .d9^o>j>., y * 
J o s é ^ F e y n a n d e z ; ' ! y . eni>sut,coji-
seCjUencia, e l derechqjd.e^.usar 
d i s f ru t a r de^ los . miarnos , cornil 
j e pareciere, y .en conceplf). d e ' 
t a l d u e ñ o , condenando :á . los 
• i : T I - J." ; • i1:. • :• • i • ... • • ; 
d e m a n d a d ó s en,Jas cofias,. , P u -
b l ú i u e s e esta, sentencia : e n ¡ él 
.Bo le t in .o f i c i a l d é . . l a . p rov i j i c ia : 
as í lo pron.Rnqio,-j(n?odq ¡y^fir-
m Q . = A n d r é s ^ •JLqpp • M a r t i n . 
Jjici. D . cJosc. ¡de . ' la ir l fegai y i 
Corícká j Secretario • hrmora-
" rió- de Sí -Mi¡ J u e z de p r i -
m e r a in'stahcid de e s ( á v i l la 
y su part ido con cons idera-
c i ó n . d e ascensp-j 
A l Sr. G o b d r n a d o r ; c i v i l -de 
- é s t a -p rov inc i a de Leon:, :á q u i e n ' 
á t e n i a m e n l e s a ludo , hago sa-
ber: Que en este m i Juzgado y 
p o r la e s c r i b a n í a del q u e . .re-
f renda se ha presentado; p o r 
Sanios de la R i v a , vecino; ,de 
B n r o n , demanda de -menor 
c u a n t í a con t r a sn convecino, 
hoy ausente y d é i g n o r a d o pa 
r a d é r o , J o s é de . A l l e n d e , p o r 
can t idad de setecientos once rs 
en la q u e he acordado e l , a u t o 
q u e á la le t ra dice asi : 
Auto. P o r presentada la de-
manda de m e n o r c u a n t í a con 
los documentos que en ella se 
m e n c i o n a n , c o p h de Iqs m i s -
mos y papel de, r e in t eg ro , y so 
confiere t ras lado de ella á J o s é 
A l l ende Alvarez ausente de i n -
c ie r to paradero vecino de l í ú -
r o n , á q u i * n se e m p l a z a r á p a -
I ra q u e en t é r m i n o de seis dias 
. io ipforpgablcs . c q n i p a r é z c a . i 
contes ta r la ; y para q u e tenga 
electo en f o r m a legal f í jense 
edictos en los s i t ips - .púl i l icos de 
esta ;vijla y de l a - p b b l a é i o n An 
B a r ó n , y r e m í t a n s e . e i empl i r e s 
a l Sr. .(Vofyernadbr; r iy i lVf lé la 
p r o v j r i c i a ' y , al.-'Sr. I j i r b c l o ^ de 
la Gaceta del G o b i e r n o de M a -
d r i d para q u e se s i r v a n m a n -
dar se inserte en los p e r i ó d i c o s 
;p(iciales. Juzgado de p r i m e r a 
i b s l á n c i a de R i a ñ o y A b r i l 
VEÍJHC _y_si.e!.e de j o U jQchaiñjSP-
los c incuen l a y o c h o , de q u e 
doy r é . = J o s é de la Vega y 
CUDGII.I. A n t e , m i V M a n u e l . y e -
ga. = V . , ¡ 1 . 1 ^ , . g u ^ . ,ll .eg^if, á c o -
noc i m ien to , ! del. ' de ínanct iu lo , , y 
su^'la .los efectos cprresppndijBn-
tes, l i b r o el presente p a r a : V . S. 
p o r é l 'C»ia l l" f le - ' ¡pár ' le -áe- 'S . M . 
lameirt 'a- (:qí D . g í ) ' :1é) e x h o r t o 
y requier (J ; ' r l ide « l ia ' i* ¡ t» ígo 
y ' -cnc i i rgo» Ujue : - l u é g o ' q u é ' ' le 
r éc ib í í s é sirva1 'aceptarle ' - 'y¿idr-
denar su insereion en -e l R o l e -
f m - of icial de.-et-ta- p rov inc ia y 
r e i i i i t i r i i i e i 1411 • ejemplar) ¡ .pa ra 
u n i r l o a l espediente ya c i tado, 
pues e i ^ h a c i y ' j l o . a j i adivynis t ra-
rá. justicia,, j o y i g i n d o r n e y O j . a l 
^an tp é n . m ú t u a .cprrc jspomjc^-
cia. D a d o e n R i a ñ o y . ÁBr i l 
veinte y . ocho de. .miÍ ,voi^.pcÍYn-
los c incuen ta , y ocho. = J p s é de 
la Vega jy . Conqha,=^,or . , 1 ^ 1 1 -
dado <le S. S r í a . , M ^ n u ^ l r V e g a . 
N ú m . 1206; : ' . 
I>4*S C í b S i S p r n ó ' d c p ' i ' ó v l i i o i c i . 
• F.i Ha G dchacl i ia l ha- ¡les-
ap. in.r i i ló: i le .la Xasn-lliispueio ¡do 
•esl.i i 'iu:liiil:p.l hospiuiailo Ali'jorBul-
tas.-ir Itiiiz hijo ilo Juan y.jle.lVaRio-
.na.lJjyi.n vecinos (le -I'eilrún;, g n -
-yas SCÜIIS so ponen á cpnliiiiiAcion 
|inc a (¡un los AlcuMcs con^li l i icio-
nali'-i y ilcinas (li;|M..|iil¡entes,ile:es-
te («obieritH (le provincia,.|)r.oc|!,il¿in 
á su dotrneion si fuese hslmlo con* 
ilm'ión.'i'ie al li)stnl)!cf'iiTiiento cita-
«lo.. I.i 'nn o de Miiyo de 1 8 5 8 . = 
,lo:ii|i!Ín Maximiliano ( j ibér l . 
. S/'fí.ü i/c Alfju Baltasar Diez; 
I'Mad ¡8 oñns, estatura 5 pies, 
col . i r b ' . i j ' i , bárlia ninyuua, • vjsle 
psiil»!'») y i'liafiuelo de rsloiñeiia 
pai la. gorra (Jú.paño venle. y l i o r -
cremu*. 
Iinprcnra de la Vairla d llijus de Minnn. 
K ú . m . . 2 Q 7 . 
' l e c c i ó n fíe Gobierno.—Guanlia civil.; 
E l S r / ComanHai i t e ' i i é . ' l a 
GiSardia c i y i l . d e e í l a . p rov inc i a 
!: hmó r e m i t i ó la r e l a c i ó n rlc; 'los 
pueblos, .iifeclos á • cada puesto, 
l ¿ jue se publ ica o n e s t c p e r i ó i l i -
co ¡oficial para 1.1 g é n e r a l ' ríbt>-: 
c ia¡ y. efeclps q u e puedan: cor t - , 
.• v e n i r . L c o n a/j- de " " A b r i l d < i 
1 8 5 8 . = J d a q ü i n M a x i m i l i a n o . ' 
> ^ i ibe r t . , . I . Í . . •- ! • 
8?) TERCIO DE L . \ GCAttOIA'CIVI1 . , 
PROVINCIA-DÉ ' t ' f iON. , 
i/4 
Scnnivisiox de los futUos ile la pro-
vinciá^tH^cmkredci^n'et afrclos á 
{• " t«« pumos, fijos tsiablecidus t i i : la 
ntismacon esprtsion .de Ja- distatteiai 
j ; de cada uno. 
. PUESTO IÍE'^LÉON. ; ' ' 
t<- • S . : • • ' , - • . ' ( 
7. '. j ' Puéblos afectos á é'. ¡ r -
* ' • • •PUEDI.OS. • • "Le!¡ im. \ 
Abadengo.. . . ; ".' ' . :. 
AnVtmin <lo al>i*ijb.;'- . ' . . 
' Á r m u n i a . . • . . . • . , 
:- Á/iítiiiios. . . ' . . . 
Ar<i»l)ui'ja. . . . ." . . 
•; Alija.- . • . . . . 
- Cuadros. . . . • . ' . ' , 
i: lüuácaiiltís 
' Gumpo Sunlibañe/.." . 
1 Cabauillas. • . • . • . • . 
- 'Oarliaj .- i l ; . • . • . • . , •.' '' 
' Gorbajosii.. • . • . '.' . '. 
Cnrvillus. . . 
- 'Caatrillo.- . . ' 
Ku^laiioíi. . * . • • .. ' V 
Krásno ilel Gsimírtó: ? ' . 
' K e í r a l . . . • . . . . 
Oiirrofii'. '•: : '. 
• ' ' l ' i r i i l l e rus . . . . : 
Golpcjar: . . . • . 
hofciuuaa. • . . • . . 
Ka Suca.. . . . 
La-Fleclia 
La,'Aldea. . 
" ; MiíMziineila. 
Alaliii'!ca. . . . ' . 
MQiiléjtis'. . ' . ' , , 
Muriúlba. . . . . . 
Mancillc'ros. . . . . 
.Moj-nfe . . . . . . 
..: iNovafriY. . . , . . 
'Navalujera. . . . . 
Ünzoui l l á . . . . . . 
Olúninlo 
' Onciña. . ' 
l'ala/.'uoló 
I ' idaci». 
Pedn'm. . . . • . 
Pid.liidiiía. 
Paradilla. . . . .. • 
(}iiiníaiia do Rbni'rus. . 
Ui i i lViV". . . . . . 
Hínst'qninf 
Kívasttca. . . . . . 
¡luWeilo 
S feliz. 
S i . l i c i . . . . . . . . 
SanlffVi ' l í ia . . . . 
S.' Mi f t i c l . ' . . . . 
S.. Aíidrói del Ilabonedo. 
Syrief:i)!í 
I'i'disnio. . . • • 
Saitliliañe/. 
: - I /a . 
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Srcns del P á r a m o . ; , . ' ', 
.Snlanilla. . s . „ . •. , . ; , ... 
S.inla (liaj.i,, >. . . . , . 
S . j l M » . . . . . . . . . . ... 
M ' J i n e r o s . . . . . 
fTrjdiaj i i l i ' l í^tpii i io. . . .- . . 
i ' r u l ' . i j " d i : ahajo. . . . 
Tenda l . ' . . .. .,. . . . 
T'ddanns. . - . : . ., . . 
V.rUtüliaiia. . . . 
Valiliil l l l a . ' . . .¡ . .. . . 
Vil layi ' rd ' ! de arfilia..- , . . 
iVillaviM-de ile ab.ijo . . ' i . ' , 
Viluc.lia.. , ... . - . . . . ... 
.Villadesiiío'." , 
¡Vega'do lnf«i»on<t . .° . ' 
;Vilíor¡o. . . . . , . 
Villanu-va del Carnerb.": . 
Viliacedro. 
ÍVaJvordc!. . . . . ' ' . ' ', 
'Vil'jiilinlUü-. . 
Val IIMVIMIII). . . . . ' / 
Villaseca. .• . . ' ; 
¡Villasinln. .• . .• . : . : 
V i l h l l i o A o . .• . ' . : 
LViliafelii . .• . . : . , 
' .Viljacil .- . ' . • . 
¡Viliaven'c. . ' . ' . . . ' , ' 
'Vajileloftienle. • • ' ; ' " . ;' 
Valdíísn^x de a b a j ó . . ' ; , ' . ' 
iViililesofio de a'rril'va.' 
iljai'n>¡lñ(ii . 
Viílaluri'el " . . . .' ' 
.VillaquilUmbre: . . ' . 
Villaoliispn.' . ' . ' . . 
•Villamurns. . . . . 
V i l l an odrigi) . . . . . 
Pitcslo de Aslorga.. 
Armcl l ada . ' . . '., . • I .. . .. 
Antoñán del Val lo . . . . . . 
üo í iav idés . . . . . 
J l r i p é d a ; . . . . . . 
Jtouilln. " . . ¡. . . 
Itraziielo'. 
l iar r ienlóa. . . . . 
Bultos. . . . . . . 
Canncros. . . . . . . 
Caslrillu'do Gepeda.. . 
Caslrillo las Piedras. . 
Caslrillo. 
Celada. .. . ' . . . . 
Cuevas 
Conurderos.' . . . . 




rou lu r i a . . . . . . 
(iuailares.. . . . .-
Gavilanes 
La Carrera 
Morales. . . . •. . 
Jlurius d<s Ueclliválilu. . 
Malaii/.a. . . . . 
Nislal. . . . . . . 
Olcri). . . . . . . 
Oleruolo 
P i i l imic lo . . . . . . 
Prad '>rrey 
P i i ' d r a i l i a 
Quinlanilla de F^n. . . 
Ouinlaiiilla del V.dle. . 
Uiiintamlla del Monte. . 
I tovil la . 
Sanl i l iañoz. . . 
S. F e l l X de Orvigo. . . 
Sanliago Millas. . . . 




S ' i e r i ' S do la Cepeda. . 
Tureia 
•.2,- , ; 
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tVega. de Anloñón. 
V i l l a m c j i l . . . .. 
¡Villapliispo. . . . . . 
(Valdeviejas, . . ,. 
¡Val lío S. Lore.nzo. 
NVaj ile S. Itomaii.. 
Va id i j r r ry . . .. 
Va;ldi.!spilin. . . 
iValdoi^lesias... .. 
Vlljari ' jo. . . . . 
Vi ior ia . . . . . : 
Ve^uiiPiua.. . . . 
V i l l a r e s do Orvigo. 
1/2 
1 / 2 ; 
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Pucsto de Almanzo. 
1 JVrcayns'.' . ' ' . . ' . . , . ' . . 
Cerezal. . ' . • 
Cotiaiiii'.ó. .' . . . . . 
GislíeVna. . . . . .. .. . . 
C i l ¡ i j e n t e s . . . . . . ". 
Cásasela'. . ' . . ' . . . . 
Cnjiillas. . . . . . 
^aslr'oim'iilarra; '. . . 
Cofcds. . . . . . ' . 
Caiialejas.. ' . , ' . . . . 
Piilav'ora's dé objijfl... '; . '. 
Cufiiv'era's dé ,a r f iba ' . . ' . ¡ 
•Carriial. ' . " ' . . . . . . . . . . 
.Galircra. . . . . . . 
Gastrbafic.-.^ . i ... .... . .-
Caslrillo líél Monte. ' . . . . 
Espinosa.' . ' . . ' '•• 
Grai lefe í . . . 
' t ierreros. . . . . . . 
I.a Riva. . . . . . . 
I.a'/Vega: . " . . ' . ' ; . < 
l .a ' .LI .ma. . . ' . . . • 
LUnias de In Kibera. . . 
Mo'iiilreganes.. . 
Mo'vlino. . v . . 
Naya-de-los Caballerds'.'. '"; 
P ráv lo . . . . . . . :. 
Palacios; .• . ' . i ' . " ' i 
Po5¡ |uera. . • . . - ' . . . . 
Qnintanilla tle Almnnza;" . 
Quintana del Monte.. '." '. 
Ouíntanilla de la Ribera.' ,. 
Quintana «le la P e ñ a . : 
Uuéda del AlmiranleV" . ' '. 
Rerieilo de Vnldera i l i io j . . 
Renedo de VoldSfuéjílr./ , 
Robledo. . • . . . . 
Santa Olaja. . . . . 
Saiita María del Rio.1 . 
S m Martino. . 
Saechores. . . . . 
S;!n;Cipriano.. . . . 
Sorriba. 
Tai'auilla. . . . . . . 
Val'depolo. 
Vil laibiera. ' . 1 . . . 
Villaverde la Chiquita. . 1 
Villapadierna. . . . 
Vidanes. . . . . . 
Valinarl ino.- . . . . 
Ve¿a de Monasterio.. . 
Villaverde de Arcayos. . 
Valle de las Gasas. . . • 
Villamorisca. . . . . 
Valcuemln • 
Villamarli;) de D. Saiifl io: 
Valdavidn. . . . . 
Vdlai 'erún. . . . . 
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1,2 
t l 2 
Pueslo de BoíSar. 
Almuzara 
Adrados. 
Aleje. . . ' . . . . . 
Aviados. . . . . . ; . 
I larr io Ainbas- 'aguás. . , . 
I larrio de Nueslra S o í i o r á . . 
l larr i l los de Ciiruéño'. . . 
Barrio de las Ollas. . . , . 
Uoirrtllos de las Acrimadjs , , 
1l2 
1,2 
l i a 
Bejie.ros. .. . . . 
Cirnilanedo. . . . • 
t^ampidiermoso. . . 
C ' irrecillas.. . 
CiVrniones. . . • 
Cttyr.po. . . . . 
Caiise^o. . . . . 
C e r e e c d o . . . . . 
Ceruileda. . . . 
Colle'. 
Cor ra l . . . . . . 
Cíll•bnjñ|•.,,'.• ; . . 
G.islri l lo. . . . . 
C e c i a l e s . . . . . 
Ca(iizal. . . . . 
Debcsa. . . . . 
Fej inin. . . . . 
Fc|cclias. . . 
Fresnedo.. • . ... 
Gajleijos. . . . . 
Carlin . . 
C e ü n o . . . . . . 
Celo. . . . . . . 
Genieera. . . . . . 
G r a n d o s ó . . . 
Yugueros. . . . • 
La:l)cbesa. . . . 
LajCandana. . . . 
La Veci l lo . . . . 
LarMálica. . . . • 
La¡yaiidel'U. . . . 
La B i a ñ a . . • • • 
I .u t i leros . . . .. . f , 
La Vcf r i . . • . . 
La-Sernn. . . . . 
La Gisa .. -, . .. ; . , . 
Lo¡z.¡ . ....,........ . 
La;Losi l la . . . . . • 
l .a .Hrcina. . . . 
Las Bullas... , •; . . . 
-Lugáu . . . ., . 
fja Mala.de C u r u e ñ o . 
Llamazares. . . . 
L lama. . . , . v . .;. 
Lbimer.a. . , . , ; . . . . 
^loj i tncrto. . . . . 
| ¡Mala de la R iva . . . 
! Múl lan los . . . . ... . 
, A l a l u l l a n a . . . . . . • 
Noceda. . . -. . . 
. p l o r ó . . . . . . • 
• O l l í ros . . , . . . 
O v i l l e . . . . . . 
Oeeja. . . . . . 
Orzonaga.. . . . 
Ponledo. . . . . 
Pulazuelo 
I 'ari lesivil . . . '• 
Piorncdo. . ' . . . 
Palacios 
Itodiliazo 
í ie i l i l luera. . . . 
Ranedo. . . . 
l loil ipucrtas. . • . 
Rnldes. ' . ' .,' ' . ,'. 
é o b r e p e á a . . .. 
Santa Coiomba. . . 
San Pedro. . . . 
San t ibañoz . . . 
Sun VioiMtle. . . 
S in l iarloloinú. . 
Saliere. . 
Saelices. . . . 
Sntillós. . . . 
Sopeña . . . ' . 
Tabanedo.. . ' • 
Totibia de arr iba . 
Tolibia de a b a j ó . . 
Vcgaquemada. . 
Vegacervera. . 
Va ívé rd in . . . 
Vojcmediand. . . 
Va ldor r io . . . . 
Valverdc. . . . 
VUla'niiéva. . . 
Valdeteja. ; . . 




















































. 2 1,2 
, i lia 
V o l i l e c o s t ü l o . . 
."VilluiMilayo: . 
'Vi l l i i t inrar . 
V a j i l e u l u o n i . 
V a i i l n l i s n . . . 
V á l i l u l i i e c n ; 
: V i l l a t T ü t c l . -
: V ¡ | l i m o r . . 
'Vdipnrc iuero . . 
Y i r a m i c Y o . . 
1,2 
1,2 
i \ 1 
,-. í 'uesío de Bembilire. 
Alvares. . . . . . . . 
AVnnázcaro.' .• . ' '. • 1 
Arlnnza.' . ' . • . ' • l 
l ioVza.. . " . " • ' • . ."S" 
Odhrana: . . ' . • . • . ' /. 1 
. Oiiinas.- . • . . . . ' • 
.Oaslrn|)Oilame.'. . . ' ".' . 1 ' 
'Calomocos.- . . . • 
CiilniiiiUru de S. Jus lo . . . 2 
F«Í¡t«M>.' • ' • ' • • ' • 2 
Funfr ia . . . . . . . . . 2 
'• I s u e ñ a . • . . •" . J'1 ' . '4 
Li l i rán . . " . 5 ' 
La Uibera. • . • . ' . • ' . ' ' ; . , \ 
L n t o d i . ' . ' . ' ' . •'"i^'.'.'i ' 
Labanifigo. . . • -. ''•'.:.\' 
rMiitachana.; . . . 
ISoceila.- ':''2 
í ' a r i lamaía . - . . ' . 
Puiflmlura. • . " . ' • • : ' ' ^ \ 
Qdinlan» de Fuseros. • . ' ; . 5 
" . ' I t v d m i l l o . . . ' . '. . 
Róznelo . . . • . . 1 
Robledo de las-Traviesas. ' . 2 
S. Juslo de Cilbanillas. , . 2 
S -I'edro Caslafiero.. • ' . ' . ' i ' 
S.-Fnoundo. . . . • ' . • 
S . -Andrés do las Puen te» : ' : ' 1 ' 
S.^KsIclian.- .• •• . . . 'I;'."' 
S.MÍmnnn. Í,!; ' '"V'-'. ' ', 
S. IV.Iro Mallo. . . i . 3 
Sahl i l iañez del Tnral . . 
S i i i i l a harina de Torre . 
SaíiUr Cruz.- . • . . . i 
T o í r o . . • . . v 
Turieiizo Oastañeri 'S. • . 
Tremor de abajo. . : . 
T r é i n o r de arriba.- . • . 
Vinales. • ' • •" ' 
Vi í laverde de los Cestos. I 
Vi lo r ia . • ' • 
Viliavicinsa de Perros-. . . 1 
Valle v Tedcio. . . • ' 
V i l l a r . " . . ' . . • " . . - y i 



















I - w g r e . .- '•=. • .*- . « i 'i/X 
L i l t o i •• . . . . . . 3 
Mrfgaz de abajo. . . ' . .' ; 
Magaz de arr iba. . -
Narayola. . ' 
Oi'ero..- .- . ' ! . '•• 
Oléro. . . . . 
Peranzanes: . 
'Posada del Rio. . •• 
P^sadina. .-• . • . 
Pá ramo del S i l . . 
Pr imóu.- . . - . 
Prodilla. . . - . 
Sorvedn. .". . . . 
Santa-CiWdel Sil:-i . 
Santa Leocadia y su Barrio 
S. Podro Paradela. . ' 
Sania Harina dol S i l . ' . 
S. Juan de la M o l a . . ' . 
S. Miguiíl de AVgalna: '. 
S.'Vi'conte.' , . . ' . 
.Sajjcodo'. . ' . ' . ' . ' ' 
S. JIimiél de Ll ingre . ' . 
Sesami 
T o r c n o . ' . ' . ' . ' . ' 
Ti i inl ir io 'de 'abaji i . ' . 
Toínbr io ' de arf i l ia ; ., 
V e i n de Es,íi¡ii'i'reifal'' 
Vil lar de' Otero'. . ' . 
Voiilrlalúba: . ' . ' . , 
.Vi(laniartin y su Barrio " . 3 : l / 2 
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' . 2 S/4 
: 2 i/i 
Arganza. . • . . . ' . 
Argayo. . . . ' • ' • 
Añilares . ' . . . . ' . 
Anl la i inos. . . ' . ' . 
l ierlan^a. . . • ' • 
Barrio d ü Lnngre. • . 1 , 
Uárcuna do la Abaiü . i . 
Cuíiillus. . . . ' . ' 
Ciiki l l i t ios. . • ' .• : '" 
Oalmñas do la Durnil la. 
Cor.tiguora. . . . ' 
Chano.. . • • . 
C.-imponaraya. . . -
<!ain,'i!lo. . . • 
' f l a i K i d o . . . 
í'.uclo. . . . 
i'.asl^ll.mos.' . . . 
i'.afiseda. . ' . . . ' 
í'.on¡;osto. . . . . 
7.*panillo.. . ' " . - . 
' ICsjiinarcda'. . 
K l . PuliPro." .' . 
Fón lo r i a . . . . . 
F.-irtf. . . . . . 
Frcsnedelo. . . . 
F r e s ' r i e d o . . . . . 
F i ' n ó l l e d o . ' . 
Ouimara. . . ; . 
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Argaíiuso. . . . . . 
Boisán . ' . . . . 
Busnádiego. ' . . . 
«ail lo. . . . ; . . . . 
Corporales, j . 
('•unas 
Castriilo ile los Nabos 
L . i s troealbYU.. . ;^ i • 
{Halzada r 
Cai l r i l ln 'y S. Pela'y". . ,, . 
Chana .. 
DestriAiia.. , ,.• 
El rtlauso. . .. . i . . 
Ki l ie l . - . . '.vy.„ . 
Ke|fichar¿s. • . . .. 
Foncebadon... v . . r ; . .* . 
Fresno. • • ,• 
ini j i la dú Cabrera.- . . • 
L u i ' i l l o 
Luyego • . . ; , . • 
Laguna A i i i n o z a . . , .. . . . 
La Cuesla. . . . . . 
Molina l ' e r i c ra . . ' . . . . 
Ma luengá . . . . . . . . . 
Manzaneda . . . . . 
¡rturius do Pedredo. . . 
Moría de Cabrera. . . . 
Mnnjar'm del Pui í i lo . . 
Nogarcja*.. . . . 
Piedras A l l i á s . ' . . . 
['uldadura de lá Valüuerna 
Pr ia ránzá . . . . . . 
Praila do la Sierro. . . 
Podredo. . . , , . • . 
Pozos. . . . . . . 
I 'ohlailura. . . . . 
Palacios do J a m u z . . . 
Pini l ln . . . . . . . 
Ouintaniila'de Florez. . 
(Jimit.ma y Congosto. 
(Juinlanilla do Somoza. . 
UninlanUIn de Yuso.. . 
l ín l i ana l Viejo. . . . ' 
Ualianal del Cainino. . 
Robledo 
UoMinl ino . . . . . 
S.in'a Catalina. . . . 
S. Mailhi del Agostedo.. 
Santa Culoraba. . . . 
S. Fiíli». . • • 
T.-ibuyd. . . . . . ., 
Ttíril/nzo. ' . ' . '. . . 
; Tabladil l" . . ' . . . 
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t rucb i l lns do i i . ' . '••'. . . 
Torneros de Cabrera. . . 
T ó r n e n n o s de Jamuz: . . 
Vi l la l is . . . . . . . 
Viforcosi . . . • . • 
Vi l lo l ib re . .• . . ' . ! ' . . 
Vil lar de Ciervos. ' - . . . 
Valilemanzanas. . . . • 
Vablavida de Cabrera. . . 
•Villar del Monte.. . ; . 
V'illarino de i d . . . . . 
Vclil la de Somoza. . . . 
Vil lar de (ioll 'er. ' í -v . 
Pucslo'Je Jo Habla., 
Alcedo. - . ' ,,,'„ •¿;,l,v ••!, 
Brúgós. . . .' . . . 
Cañdanedp.* , , , . , 
Cabahi l l ás . ' ' " . " . . ... ... 
Cascantes..' . . . • 
E l 'Mi l l a r . . ' . ' . . . . . . . 
Huergas.' . ' . ' . .. . 
l.a!Séca°. . . . • 
I J d m b e r á . . ' • • • ..„,. 
Llamis de A'lva'. . ' . . . . 


















i / 2 
i/2. 
Sopeilo.' . ' . . I lerós. . ' . ' . 
PuenU do Alba. . ' 
Pafdábfi.' . ,.; . . ' . 
Peredilla. . ' \ . . 'í' . 
Rabanal. . ' l i • . 
Robledo.' . ' . . . .. 
Roldes. . .• 
SorriboR. . ' . . 
Solana. . ' . ' . . 
Valse'mnña.J . . . . . 
Puesto Je la Butieza 
A z a r e s . ' . v y 7 l . 
Barrio de Urd ia le i . . . 
Cebrones del R i o . . , . . ' 
'Óaalrnl ierra ; : ' ¡ .' '•'.•' '. 
Giménez . . . ' . . . , 
ÍJerrerotr. . 
iluerga de Caravalles. . 
I luérga ilo Frailes. . . 
Laguna Dalga. • . . 
La Isla. . • . ' . ' . . 
Miñambres . . . . . 
Malilla. • . r 1 ] : ; . " ' , . ' ' 
Mahsilla del Paramo. ' ' . 
Oteruelo. . " . . . . 
Palacios de la Valduerna. 
Posaddla. . . . . . 
Posada. • . . . .' . 
Quintana del Marco.. . 
Itivas . 
Bedclga. . . . . . . 
Riego ilo ' la Vega. . . . 
Reí,nejo de Vegas. . . . 
Regueras de a r r i ba . . 
Rogueras de ahajo. . 
Sacaojos. . . . . ' . . 
SPÍSOM y Villainediana. . . 
Soto de la Vega. . - . . ". 
Suguilio. . . . . . . 
San Marltn. . . . . . 
San Pulayo.' 
San luán do Torres.. 
S.m Mal lín del R i o . . . . 
San Salvador. . . . . 
San Fulisino. . . . . . 
S. Crisiubal'de la Polaotera 
Sanl ihañez de la Isla. . 
S i t i l u M ; u ñ IUI Pávaino. . 
SanliT Crialina. . 
Sin. Cnloinha de la Viiga. . 
Santa lih ' l io 
Santa- Mariuica. '. 
Tondino; 
Tahuynelo 
Toral de Fondo 
UrdiaUs; .• . . ' . ' . . 
Vaile. .- . . . 
Valdesandinas. . . . 
Valdf fuentes.. . . . 
























Veti l la . , ' i ' - . . . 1 
Vil larnera . . . . T . 2 1/2 
Villagareía1. . . . . . 2 
Villamonlán., . . . • . 4 
V i l l a r i r i . " . . . . . . 2 . 
•Vülántí' va' de J a m ú z . . . '1 ' 
Vi l l aza l a . . . . . . , . . ¡ • . 11/2 
Puesto de Malal lam. [ 
¡Alvires.-.: . ... . . . . . 2 1/2 
Ca.strovi'ga. . . . . > . 1 . . , 
F o n l a h í C , - ' i . . . . 1 
Fuenléii- ; ; , ; : ¡ . . " / I ' " ' ' ' 
.Grajalejo..:, .:• . . . . v . . : , ! 3/4 
I z a g r e . . . . • ...3.. i 
M'iíláiléVn''.. .'"' ' . ' . . I , . . . 
Sania Cristina. . . . :.! ! , " i / 4 
Sonta María. . . . . . . .^ 1 
Son PédroV ' . ' . i V'-' . ' l ' 
S a n . ^ o m n i i . j . , , . , ; . 1 
V o l v é i d i " . ' . . ' . . . .1 
Villamoral iél . » . . .1 
.'.-,,• " * ^wtí* & Jiowüi* • 
Esoaíada. . . -. ><ÍA'¿->\ . 1 3 / 4 
iLuaAüM*: ' ." :'•'•••.' :" ' . ' / ' l ' 
Hnlillos. . . . • - : • ' ; - : ; 4 ' 1 / 4 
Mai.>i!l.i Mayoi;. i. . 1/2 
Nogaiei. . . ' . 3/4 
Pal.ini,uinos . 1 1/2 
Pnla/.il.d.V ;»••;•.>•;•••. '. . | 1/2 
R i ^ . ) . . . . . . ¡ . . 1 1 / 2 
Jiei iegos. . - . . . . 1 -
S. M ^ u . i l de Escolada i , : 5 / 4 
' S* ' ' l i ¡ ; i - . dol Paju- 'b . ,-. ... 2, .• 
Saiii.,' (Ü'.ja. . , . i ' . . .:;2..1./4 
Santi is M.irlás. . . . . i 1/2 
Viüoinar. I ./ 
y i l i .f.iiW. .' .1 - l / í 
VillÉl.ú.bula. . . ' . . . . 1/4 
ViHiihi-r; . . ' . ' . . ' . ..,. .1,1/2 
V i l j a s c i l u i r i . ' g » . . 3/4 
Villalaió: . '.' ".' .. . i J / 4 
Villig'uer. . . . . . . 1/2 
Viliaiiontildó.^. . " . . :; ^-3/4 
Vallo. . . . . . , . . . I ; . . . ' i 
Vega de los Aiboles. . , ( - . l . - . i / i 
VilTariioros. . . . . . . . . . . 4...'-i 
Vdi.ivitido Saudobal. . . 1 '! 
Viljnronla. " ' . . . .. . 1 , 1 /4 
Villi.oui 'va de las Manzanas. 1 i 
yil l . i0ei . i ini . . . . . . , 3/4 
Vill.-irrauo 2,;• 
Vdl . l . |u . l e . . 2., 
/'iicslo do Muniannl. 
Aban» . . . . . 
Alinal-arioos- . . . ' 
B r o A ü i ' l i'-'. . . . 
BetP'iu'ri.-is. . . . 
Banol .d.!'». . . . 
•Barrios do iNisloso. . 
Balliuoiia . . ' . 
Ilüldo.l.. ' . . ." . 
Corús. . ' . . : . 
Casii o . . . . . . 
Cuíoliros. . . . . . . 2 , 
D m i ü b K . , . . , ' . . 2 ' 
La'Vitgiibl l ina. . . . . T i 
La'Silva'. . ' . . ' . . . I , 
La (ii-aiij.i. . . . . . I 1,2 
Mas»*. . - . ' . . ' . . . 3 
Morriond.i. ' 5 1,2 
Mouluiilcgre. . . . ' . . 1 
ó t i c o s . : ' . . . . 2 I.'Í 
Pofijiu-ros . . . . . 1 4,2 
Puluci .x 'Mil . . . . . . 3 
Ouii.l mu del Ca>t¡!lo. -. . '2 1,2 
(Jiiiul.inilla 2 
tto.!i-i-¿.-il."! 1 
Uei|u.-j.i. . . . . . . 1 
Snniilinñez del Monte. . . 2 
Ucod 4 
Vola do M a g á z . ' . . . . 2 
Villarmeriel 4 
Villameca. . . . • . 2 
VilUgalóu. ' 1 
Zocos,, . . . • . . 2 





V 4 , 2 
1,2 
1,2 
